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par un étudiant japonais.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































notre observation et l’existence d’une réelle différence entre les traditions 
japonaise et française. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 4	 	 
	
!		 



























































































































































	.	9+U<,>	La dissertation littéraire générale 1 : 
structuration dialectique de l’essai littéraire. '	E	8


)	7	9+UU=>	Pour une approche communicative dans l’enseignement 
















	2GI	 9,00W>	Variabilité culturelle des genres et didactique de 
la production écrite : Analyse longitudinale de textes narratifs et 









































Language learning, 16-1 & 2	+G,0
6	w	-	9+U<,>	The anatomy of rhetoric: prolegomena to a functional 











































































































































	$	TESOL Quarterly 19(3), 
;+;G;/:
#	2	 9+UU;>	La pensée de Kobayashi Hideo : un intellectuel 




























Dialogues et cultures, 44,	W:GU+
"`!`	k	 9,00+>	 ){G














>	Études de Langue 

















des Japonais. Dialogues et cultures. 50	+;:G+;U
"`!`	k	9,0++>	De la rhétorique contrastive à la linguistique textuelle : 















D#	6	9,00=>	Etude contrastive de modes d’organisation textuelle et 


















	?J!	Notes de Chevet	 		7	-
	'	j
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D
	+UUU	S+U==T




`J Les Heures oisives (Tsurezure-gusa)			.	j	
	
"	k	'	E	jD
	+U=W
9'


	D
	

	I`>
